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ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА» 
КУРСАНТАМИ ИНСТИТУТОВ РОСГВАРДИИ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF  
«OFFICER’S CORPORATE CULTURE» BY CADETS OF THE 
RUSSIAN GUARDS» INSTITUTIONS AS A COMPONENT OF 
PROFESSIONAL TASKS ACCOMPLISH EFFICIENCY
Аннотация. Проблема и цель. В статье раскры-
вается проблема понимания сущности понятия 
«корпоративная культура офицера» курсантами 
военных институтов Росгвардии, как составляю-
щей эффективности выполнения профессиональ-
ных задач. Укажем, что формирование корпора-
тивной культуры у курсантов военных институтов 
Росгвардии в процессе профессиональной подготов-
ки в современных условиях приобретает особую 
актуальность. Актуальность обусловлена тем, 
что в сложнейших международных отношениях 
эффективность выполнения служебно-боевых за-
дач подразделениями Росгвардии в условиях перма-
нентно изменяющегося характера войн, расшире-
ние влияния террористических и экстремистских 
угроз внутри страны напрямую зависит от нали-
чия единой системы принятия корпоративных це-
лей, ценностей и отношений. Констатируем факт 
того, что высокий уровень корпоративной культу-
ры офицера как носителя профессиональных целей, 
Abstract. Problem and purpose. The article reveals 
the problem of understanding the essence of the con-
cept of «officer»s corporate culture» by cadets of the 
Russian Guards military institutions as a component 
of professional tasks effectiveness. We point out that 
the formation of corporate culture among cadets of 
the Russian Guards military institutions in the pro-
cess of training in modern conditions is of particular 
topicality. The topicality is due to the fact that in dif-
ficult international relations the effectiveness of the 
performance of the Russian Guards» units» service 
and missions under the conditions of the permanently 
changing nature of wars, the expanding influence of 
terrorist and extremist threats within the country, di-
rectly depends on the existence of a unified system of 
adopting corporate goals, values and relations. We 
ascertain the fact that the high level of the corporate 
culture of the officer, who is a carrier of profession-
al goals, values and relations, allows us to optimally 
consolidate the efforts of the Russian Guards struc-
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ценностей и отношений позволяет оптимально кон-
солидировать усилия структурных подразделений 
Росгвардии и эффективно выполнить поставленные 
служебно-боевые задачи. Тем не менее несмотря 
на актуальность представленной проблемы, в про-
цессе профессиональной подготовки в институтах 
Росгвардии вопросам формирования корпоратив-
ной культуры офицера уделяется недостаточно 
внимания. Рандомное применение форм, методов 
и средств, а также их многообразие размывает 
системную картину формирования корпоративной 
культуры, что в последующем сказывается на эф-
фективности выполнения служебно-боевых задач. 
Цель статьи – представить результаты прове-
денного исследования. В основу исследования легла 
методика неоконченных предложений, позволяющая 
определить на основании 4 вопросов: насколько кур-
санты понимают сущность корпоративной культу-
ры офицера и ее значимость в процессе выполнения 
служебно-боевых задач. На основании исследования 
определить условия, формы, методы и средства, ре-
ализация которых в совокупности и во взаимосвязи 
позволит разрешить педагогическую задачу пони-
мания курсантами сущности понятия «корпора-
тивная культура  офицера».
Ключевые слова: корпоративная культура, корпо-
ративная культура офицера; компоненты корпора-
тивной культуры военной организации, формирова-
ние корпоративной  культуры.
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tural divisions and effectively fulfill the assigned 
combat missions. Nevertheless, despite the relevance 
of the presented problem, insufficient attention is paid 
to the formation of the officer’s corporate culture in 
the process of training at the Russian Guards institu-
tions. The random application of forms, methods and 
tools, as well as their diversity, erodes the systematic 
picture of corporate culture formation, which subse-
quently affects the effectiveness of the performance 
of service and combat missions. The purpose of the 
article is to present the results of the study. The re-
search was based on the methodology of unfinished 
proposals which allows us to determine on the basis 
of 4 questions, to which extent the cadets understand 
the essence of the officer’s corporate culture and its 
significance in the process of performing combat mis-
sions. On the basis of the study, it was possible to 
determine the conditions, forms, methods and means 
whose implementation as a whole and in conjunction 
will make it possible to solve the pedagogical task of 
understanding the essence of the concept of «officer’s 
corporate culture» by  cadets.
Keywords: corporate culture, corporate culture of the 
officer; components of the corporate culture of the mili-
tary organization, the formation of corporate  culture.
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Введение. В настоящее время с учетом внешних и внутренних угроз руководством страны было принято 
решение о преобразовании внутренних войск в Росгвардию. Преобразование Росгвардии обусловлено воз-
росшим количеством задач и предполагает создание структурных подразделений, территориальных органов, 
воинских частей и подразделений (органов) войск национальной гвардии. Необходимо подчеркнуть, что пе-
речисленные структурные подразделения Росгвардии, ранее входили в структуру других силовых ведомств 
и служб, с соответствующей корпоративной  культурой.
Исходя из важности проводимого преобразования войск перед руководством страны и войск, встает во-
прос об оптимальной консолидации усилий структурных подразделений Росгвардии, в целях эффективного 
выполнения поставленных задачи [1; 2]. Эффективность выполнения поставленных задач возможна лишь 
при наличии единой системы принятия корпоративных целей, ценностей и  отношений.
Тем не менее в настоящее время включение в состав войск национальной гвардии различных по составу, 
задачам, специфики подразделений и структур приводит с одной стороны к противоречию между эффектив-
ностью выполнения задач и недостаточным восприятием единой системы принятия корпоративных целей, 
ценностей и отношений субъектами  деятельности.
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Отметим, что непосредственным носителем целей, ценностей и отношений являются офицеры. Профес-
сиональная подготовка офицеров осуществляется в военных вузах Росгвардии [3]. Однако несмотря на мно-
голетнюю практику подготовки офицеров, проблема формирования корпоративной культуры как педагоги-
ческая задача решена частично. Частичное решение педагогической задачи обусловлено недостаточно оп-
тимальным подбором педагогических условий, воздействующих на процесс формирования корпоративной 
культуры. Результаты исследования становления офицеров в войсках показали, что у 35 % выпускников слабо 
сформированы военно-профессиональные качества: брать на себя ответственность, способность действовать 
в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решение, уметь выстраивать служебные отношения 
с военнослужащими по контракту; у 35,6 % офицеров – выпускников отсутствует ценностная ориентация 
на военную службу; 12 % офицеров и курсантов указывают на конфликты в воинских коллективах среди во-
еннослужащих равных по служебному положению [4].
Постановка задачи. Исследования, проведенные в военных институтах Росгвардии, показали, что фор-
мирование корпоративной культуры у курсантов в процессе профессиональной подготовки как педагогиче-
ская задача решается частично. Частичное решение педагогической задачи обусловлено недостаточно опти-
мальным подбором педагогических условий, форм, методов и средств, воздействующих на процесс форми-
рования корпоративной  культуры.
Поэтому в целях определения оптимальных педагогических условий, форм, методов и средств на этапе 
формирования профессиональной направленности была определена задача: выявить насколько курсанты 5 
курса понимают сущность «корпоративной культуры офицера» и ее значимость в процессе выполнения слу-
жебно-боевых  задач.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили систем-
ный и культурологический  подходы.
С учетом системного подхода были определены формы, средства и методы, использование которых в со-
вокупности и во взаимосвязи позволило решить педагогическую задачу: понимания курсантами сущности 
«корпоративной культуры  офицера».
В свою очередь, применение культурологического подхода позволило выявить сущность понятия корпо-
ративная культура офицера в онтогенезе развития  Росгвардии.
Укажем, что исследование, позволяющее определить: насколько курсанты институтов Росгвардии пони-
мают сущность понятия «корпоративная культура офицера» было проведено в несколько  этапов.
На первом этапе был проведен анализ психолого-педагогической и военной литературы, раскрывающей 
сущность понятия «корпоративная культура  офицера».
В процессе второго этапа был составлен опросник «Метод неоконченных предложений», предложен ре-
спондентам с последующим анализом и обобщением результатов  диагностирования.
Отметим, что на третьем этапе были определены и апробированы педагогические условия, формы, мето-
ды и средства, позволяющие курсантам военных институтов Росгвардии понять сущность «корпоративной 
культуры офицера». Подчеркнем, что определенные формы, методы и средства позволили разрешить педаго-
гическую задачу только в процессе их комплексного  использования.
В рамках четвертого этапа была проведена повторная диагностика понимания курсантами сущности по-
нятия «корпоративная культура офицера», в целях определения правильности выбора совокупности форм, 
методов и  средств.
Раскрывая более детально содержательную сторону первого этапа необходимо выделить, что проведен-
ный анализ литературы показал многообразие подходов к сущности исследуемого  понятия.
В большинстве случаев «корпоративная» культура используется для описания общей атмосферы в компа-
нии, ценностей и миссии организации, характерных для нее методов управления, стилей  лидерства.
Отметим, что Т. Дил и А. Кеннеди в работе «Корпоративная культура: обряды и ритуалы корпоративной 
жизни» предположили, что эффективность лидерства, а также долговременный успех организации связаны 
с наличием здоровой корпоративной культуры [5].
В понимании У. Оучи и Т. Питерса корпоративная культура – один из важных факторов эффективности 
компании с экономической точки зрения и ее адаптации и интеграции к внешней среде [6].
Э. Шейн определяет культуру группы (а также и организации) как «паттерн коллективных базовых пред-
ставлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и вну-
тренней интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным 
и передавать новым членам группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных 
проблем» [7].
Согласно Г. Хофстеде организационная культура – «коллективное программирование мыслей, которое 
отличает членов одной организации от другой» [8]. В то же время, Г. Шварц и С. Дэвис утверждают, что куль-
тура компании может быть определена как некая совокупность ожиданий и убеждений членов организа-
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ции, которые формируют нормы, влияющие на индивидуальное и групповое поведение [9]. В свою очередь, 
по Г. Моргану, корпоративная культура – совокупность, комплекс правил поведения, символов, ритуалов, 
традиций и ценностей, принятых в организации, обязательный для всех её работников, разделяемый и ис-
полняемый ими [10].
Обобщение представленных понятий позволило сделать вывод, что корпоративная культура играет роль 
определенного образца или идеала трудового поведения сотрудников, основанного на провозглашаемых ба-
зовых принципах и ценностях, на который равняется весь персонал организации, начиная с рядовых сотруд-
ников и заканчивая топ-менеджментом. Одной из базовых функций культуры в организации является ее мо-
тивационный эффект – ценности, нормы, правила поведения, пропагандируемые корпоративной культурой, 
побуждают работников к активной трудовой  деятельности.
Далее в процессе исследования был проведен анализ работы российских ученых: В. А. Спивак, И. В. Ша-
мова, В. В.  Козлова.
Отметим, что В. А. Спивак в своей работе корпоративную культуру рассматривает как «совокупность 
материальных и духовных ценностей, явлений, представлений, распространенных в организации, взаимо-
действующих друг с другом, отражающих ее индивидуальность и проявляющихся в поведении и взаимодей-
ствии сотрудников, их восприятии себя и окружающей среды» [11].
В свою очередь, И. В. Шамов корпоративную культуру определяет как элемент культурно-образователь-
ной среды вуза и фактор профессиональной адаптации личности, которая заключается в ознакомлении и по-
следующем принятии профессиональной, должностной субординации, ценностей образовательной органи-
зации, норм служебной этики и правил служебного, делового этикета [12].
Отметим, что В. В. Козлов под корпоративной культурой понимает систему формальных и неформальных 
правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей 
поведения работников данной организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенно-
сти работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с пред-
приятием и перспективами его развития [13].
Обобщение представленных выше работ позволило в процессе исследования под корпоративной культу-
рой понимать систему базовых ценностей и представлений, общественно значимых формальных и нефор-
мальных правил и норм поведения, убеждений, обычаев и традиций организации, формирующихся в ходе 
совместной деятельности коллектива, для достижения общих целей взаимоприемлемым  образом.
Уточнение сущности понятия «корпоративная культура офицера» осуществлялось с одной стороны ис-
ходя из специфичности деятельности организации, целью которой является обеспечение государственной 
и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина [14].
Далее был проведен анализ сущности понятия «профессиональная деятельность офицера». Так, Е. М. Ле-
вин считает, что «профессиональная деятельность офицера войск национальной гвардии выступает как мно-
гомерное явление, включающее ряд самостоятельных видов деятельности» [15]. Последующие изучение 
и определение видов деятельности характерных для офицера осуществлялось с позиций функционального 
и деятельностного  подходов.
С позиций функционального подхода обязанности офицера, закреплены в федеральном законе «О вой-
сках национальной гвардии РФ», общевоинских Уставах Вооруженных сил РФ и других нормативных. Ана-
лиз руководящих документов показал, что для офицера, в зависимости от предназначения характерны следу-
ющие функции: организационная, обучающая, воспитательная, управленческая и  контрольная.
Рассматривая профессиональную деятельность с позиций деятельностного подхода, был проведен ана-
лиз руководящих документов и работ, в которых рассматривается профессиональная деятельность офицера. 
В работе С. В. Бунина профессиональная деятельность офицера рассматривается как система, для которой 
характерны следующие элементы: управление подразделением при выполнении служебно-боевых задач; ру-
ководство подразделением в условиях повседневной деятельности; обучение военнослужащих; воспитатель-
ная работа в подразделении; повышение своего профессионального мастерства [16].
В свою очередь, И. В. Шевченко профессиональную деятельность офицера рассматривает как совокуп-
ность взаимосвязанных между собой управленческой, педагогической, социально-правовой и администра-
тивно-хозяйственной деятельности [17].
При этом специфичностью подготовки будущих офицеров, целями которой является формирование воен-
но-профессиональных компетенций выпускника по военно-учетной специальности путём получения обуча-
емыми комплекса знаний, умений и навыков по руководству подразделениями [18].
Таким образом, анализ представленных подходов, а также анализ профессиональной деятельности офи-
цера позволил в процессе исследования под «корпоративной культурой офицера» понимать интегративное, 
профессионально значимое качество личности офицера, формируемого на основе структурных компонен-
тов военно-образовательной среды, совокупностью профессионально-педагогических, уставных требова-
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ний и взаимоотношениями участников образовательного процесса с учетом ценностно-целевой доминанты, 
ориентированного на специфику профессиональной деятельности офицера, в соответствии с требованиями 
руководящих документов, для эффективного выполнения служебно-боевых задач по обеспечению безопас-
ности личности, общества, государства и защиты Отечества [19].
Далее укажем, что в процессе два этапа была определена задача по выяснению понимания курсантами 
сущности понятия «корпоративная культура офицера». С этой целью был применен метод неоконченных 
предложений [20].
Согласно метода неоконченных предложений курсантам 5 курса Новосибирского военного института 
войск национальной гвардии (113 человек) было предложено продолжить начатую фразу «Корпоративную 
культуру я понимаю как…».
На первый вопрос 81 % опрошенных затруднились с ответом или дали определение следующего типа: 
«… как требования уставов и других НПА», ««как управление подчиненными на культурной основе» 
или ««как умение управлять личным составом, используя дисциплинарные наказания и поощрения». 19 % 
от опрошенного числа курсантов смогли дать осмысленное определение понятия корпоративной культуры. 
Так, например, были получены мнения типа «Корпоративную культуру я понимаю как…»:
– коллектив организации, объединенный на основе общественно значимых целей, общих ценностных 
ориентаций, совместной деятельности и  общения.
– способность управления группой людей в организации на основе организационных убеждений, обы-
чаев,  традиций.
– система базовых ценностей, формирующихся в ходе совместной работы сотрудников организации 
и влияющих на результат деятельности  организации.
На второй вопрос анкеты: «Что, по вашему представлению, является компонентами корпоративной куль-
туры?» 50 % опрошенных курсантов смогли лишь частично раскрыть компоненты корпоративной культуры, 
а 50 % – затруднились с  ответом.
На третий вопрос анкеты: «В чем заключается необходимость формирования корпоративной культуры 
офицера?» положительно ответили 19 % курсантов, которые имеют понимание о корпоративной культуре. 
Ответы были следующего типа: ««нужно как одно из самых эффективных средств привлечения и мотивации 
сотрудников организации», ««для поддержки каждого члена коллектива, раскрытие его индивидуальности, 
талантов», «… для сплочения коллектива организации», ««для рационального управления сотрудниками 
 организации».
В последующем была осуществлена обработка результатов по опроснику «Метод неоконченных 
 предложений».
Результаты исследования владения понятием «корпоративная культура офицера» до реализации педагоги-
ческих условий, форм, методов и средств представлены в таб. 1.
Таблица 1. Сущность понятия «корпоративная культура офицера» и ее компонентов
Понятие Понимание Не понимание
Корпоративная культура офицера 19 % 81 %
Определение компонентов корпоративной культуры офицера Частично50 %
Не определили
50 %
Приведенные данные свидетельствуют о том, что курсанты имеют слабое представление о сущности 
и компонентах корпоративной культуры офицера, имеющих большое значение для её развития, лишь при-
близительно определяют суть понятия, выделяя некоторые признаки (не всегда  основные).
Акцентируем внимание, что задачей третьего этапа стало определение педагогических условий, форм, 
методов и средств, позволяющих решить педагогическую задачу в объеме понимания курсантами сущности 
«корпоративная культура  офицера».
Отметим, что немаловажная роль в формировании корпоративной культуры принадлежит постоянному 
составу институтов Росгвардии: педагогическим работникам и командирам подразделений [21].
Поэтому для педагогических работников и командиров подразделений были разработаны методические 
указания «Формирование корпоративной культуры офицера у курсантов институтов Росгвардии», в котором 
были раскрыты сущность понятия «корпоративная культура офицера» и ее  компоненты.
Рис. 2. Динамика принятия в различных странах мира закона о всеобщем обучении
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Далее были определены формы, методы и средства, реализация которых с позиций системного подхода 
позволила решить педагогическую задачу в объеме понимания курсантами сущности понятия «корпоратив-
ная культура  офицера».
Укажем, что в процессе учебной деятельности у курсантов основной формой, позволяющей сформиро-
вать корпоративную культуру, являются практические  занятия.
Отметим, что структура проведения занятий предполагает формирование корпоративной культуры по-
средством выполнения должностных обязанностей от солдата до командира роты в процессе решения про-
фессиональных  задач.
Немаловажную роль в процессе группового занятия играет изучение организации, боевого примене-
ния и тактики действий войсковых нарядов, караулов и подразделений войск национальной гвардии РФ, 
как в мирное, так и в военное время, рассмотрения тактики действий незаконных вооруженных формиро-
ваний, предполагаемого противника, в период военного времени и других теоретических положений [22]. 
Именно погружение в профессиональную деятельность посредством процесса интериоризации позволяет 
сформировать у курсантов профессиональную направленность, как составляющую корпоративной культуры 
 офицера.
Однако не все педагогические работники, как показал анализ практических занятий, в процессе проведе-
ния использовали практическую составляющую войск, насыщая примерами мужества и героизма теорети-
ческие  положения.
В последующем с учетом методических рекомендаций по «Формированию корпоративной культуры офи-
цера» были скорректированы методики проведения занятий построение модели которых предполагало ис-
пользование примеров и их разбор с акцентом на  корпоративность.
Укажем, что в рамках внеучебной деятельности в целях формирования корпоративной культуры исполь-
зуются такие формы, как индивидуальные и групповые беседы, тематические (кинолекционные) вечера, ин-
формирование личного состава, тематические конференции и деятельность организаций войсковой обще-
ственности [23].
Немаловажным условием в процессе понимания курсантами сущности «корпоративной культуры 
офицера» было то, что офицеры, преподаватели, ветераны являются основным элементом механизма 
 идентификации.
Процессы идентификации будущих офицеров, как пишет В. А. Братчиков, определяются характером и на-
калом профессиональной подготовки, правовым статусом военного вуза и самой спецификой военно-про-
фессиональной деятельности [24].
Используя механизм идентификации в процессе формирования корпоративной культуры офицера ис-
ходили из понимания того, что с одной стороны отождествление курсантом себя с офицерским корпусом, 
как социально-профессиональной группой, предполагает формирование ценностного отношения к базовым 
идеям и идеалам военно-профессиональной деятельности происходит через  коллектив.
С другой стороны, механизм идентификации раскрывает формирование ценностного отношения через 
отождествление себя с другой личностью, с офицером – носителем идей и идеалов военно-профессиональ-
ной  деятельности.
Подчеркнем, что формирование ценностного отношения курсантов к идеям и идеалам военно-професси-
ональной деятельности будет обусловлено личной примерностью офицеров института Росгвардии, а в рав-
ной степени и их авторитетом у курсантов. Активность механизма идентификации во многом связана с теми 
событиями (событийное окружение, военная история, военная прогностика) и личностями (исторические 
личности, профессионалы, кино- и литературные герои, предки и пр.), которые попадают в поле оценки кур-
сантов, от способа организации рефлексии и эмоционального насыщения акта  отношения.
Особенно актуален механизм идентификации, когда курсант ставит себя на место офицера – носителя 
ценностей, погружаясь в его смысловое поле, сопереживая и присваивая его смыслы, воспринимая ценност-
ное основание поступка в сложных ситуациях военной  службы.
Поэтому именно офицеры, преподаватели и ветераны являются носителями корпоративной культуры 
и именно с них курсанты на протяжении периода обучения берут  пример.
Также на данном этапе среди методов решения педагогической задачи были определены методы модели-
рования и решения профессиональных  задач.
Если метод моделирования позволяет создавать ситуации, характерные для служебно-боевой деятель-
ности, то для метода решения профессиональных задач характерны задачи с конкретными заданными 
условиями и соответственно с учетом сформированной корпоративной культуры наиболее оптимальным 
 решением.
Акцентируем внимание, что в процессе исследования среди средств понимания сущности «корпоратив-
ной культуры офицера» были определены государственные символы РФ и мероприятия, проводимые с ними, 
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позволяющие сформировать государственно-патриотические ценности; средства наглядно-художественного 
оформления военных городков и  др.
После системного применение выделенных форм, методов и средств в учебной и внеучебной деятельно-
сти, сконцентрированных на изучении понимания сущности «корпоративной культуры офицера» и ее зна-
чимости в процессе выполнения служебно-боевых задач было осуществлено повторное  диагностирование.
Результаты. В процессе исследования получили следующие  результаты:
На первый вопрос 86 % от опрошенного числа курсантов смогли дать осмысленное определение понятия 
корпоративной культуры. Так, были получены мнения типа «Корпоративную культуру я понимаю как…»:
– сплоченный коллектив организации, объединенный на основе совместной деятельности и  общения.
– управление сотрудниками организации на основе мотивации, обычаев,  традиций.
– общие ценности, формирующиеся в ходе совместной работы сотрудников организации и влияющих 
на результат деятельности  организации.
4 % опрошенных затруднились с  ответом.
На второй вопрос анкеты «Что, по вашему представлению, является компонентами корпоративной куль-
туры?» 83 % опрошенных курсантов смогли в основном раскрыть компоненты корпоративной культуры, 
а 7 % – раскрыли частично или не  полностью.
На третий вопрос анкеты: «В чем заключается необходимость формирования корпоративной культуры?» 
100 % курсантов дали ответы следующего типа: ««нужно как, одно из самых эффективных средств, оказы-
вающее непосредственное влияние на ценности, профессиональную направленность», ««для приобщения 
военнослужащих к воинским ритуалам и традициям, усвоения ими ценностей, доминирующих у корпуса 
офицеров России», «… для сплочения коллектива организации», «… для рационального управления сотруд-
никами  организации».
Результаты исследования владения понятием «корпоративная культура офицера» после реализации педа-
гогических условий, форм, методов и средств представлены в таб. 2.
Таблица 2. Сущность понятия «корпоративная культура офицера» и ее компонентов
Понятие Понимание Не понимание
Корпоративная культура 86 % 4 %
Определение компонентов корпоративной культуры в целом 83 % частично 7 %
Выводы. Таким образом, повторное исследование, проведенное с курсантами 5 курса Новосибир-
ского военного института войск национальной гвардии показало, что формирование корпоративной 
культуры офицера, как педагогическая задача, может быть качественно решена в процессе учебной 
и внеучебной деятельности с учетом понимания субъектами процесса профессиональной подготовки, 
сущности корпоративной культуры офицера, при условии системного обобщения применяемых форм, 
методов и  средств.
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